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た患者を対象とした。矯正視力 0.5 未満、等価球面度数＋5.0D 以上もしくは
-6.0D 未満、視野検査での低い信頼性、眼内手術既往歴、網膜硝子体疾患のあ
る眼は除外した。緑内障眼 28人 28眼、および正常眼 21人 21眼に対して計測
した。視神経乳頭を中心とする直径 3.4mm の円周上で耳側を 0°とし、上方へ







0.035, <0.001）。正常眼、緑内障眼とも AO-SLO で示される網膜神経線維束幅






























なお、本学位授与申請者は、平成 25年 3月 29日実施の論文内容とそれに関
連した試問を受け、合格と認められたものである。 
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
